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Request for Double Star Observations. 
Recent measures of the following stars are needed in the revision of their orbits, and astronomers who may 
y Andromedae BC; zo Persei; /3 883;  9 Ursae Majoris; 8 Sextantis; 08 234; 08 235; 0 8 2 6 9 ;  OX 285; 
have unpublished observations can render them useful by forwarding a copy of their results : 
08  298 ; o Coronae Borealis ; d ad 2 2091 ; 4 16 ; p1 Herculis BC ; z Ophiuchi ; 99 Herculis ; 02' 400. 
The University of Chicago, 1895 Oct. 20. T. J. J? See. 
.- 
Notiz betr. die totale Sonnenfinsterniss am 9. August 1896. 
The Orient Steam Navigation Company Ld. beabsichtigt eines ihrer grossen Dampfschiffe, von ungefahr 4000 
Registertonnen Grosse mit 3000 Pferdekraften, nach Vadso im Varranger Fjord, Lappland (ungefiihr 30" ostl. Lange) zu 
senden, urn Beobachtungen uber die Sonnenfinsterniss I 896 Aug. 9 zu ermoglichen. 
Reiseproject : .4bfahrt von London am 2 I .  Juli, Besuch in Odde, Bergen, Naes, Molde, Trondhjem, Hammerfest, 
Nordcap, Ankunft in Vadso am 3. August, Abfahrt von Vadso ani 10. August und Ankunft in London am 11,  August. 
Passagegeld 40 Guineen. Preliminar Depot bei Anmeldung 5. Fruhzeitige Annieldung ist erwunscht. 
Jede nahere Auskunft ertheilen Atrderson, Anderson & Cq., 5 Fenchurch Avenue EC. oder die West-End Branch 
. _ _ ~ - .  
Office 16 Cockspur Street, London SW. 
Planet (B4) Aurora. Im Berliner Jahrbuch fiir 1887 und den folgenden ist rn um +4O zu verbessern. 
A.  Beyberich. 
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U e r i c h t i g n n g e n  zu Nr. 3192 Bd. 133 p. 393 Z. 14 v. 0. BD. f10?47 a 1892.0 lies: O h 2 1 m 1 0 + 3 9 .  
Y 3312 B 138 421 D 6 v. u. statt: 8h24mo?r lies: 8h23m49?1. 
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